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ARAI{A}.I KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEIIIIIIE-(!0] muka
surat bercetak dan E![1\![.,1(ff soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana IIMAJ5I soalan sahaja.
Aglhan markah bagi soalan diberikan di sut sebelatr kanan sebagai peratusan daripada
markatr keseluruhan yang diperuntgkkur bagi soalan berkenaan.








(a)l. Rekabennrk suafir litar pemancar-terganding seperti yang dinrnjukkan di
di Rajah l, pilih nilai-nilai Rg dan Rg supaya rintangan masukannya
2MQ, gandaan pembezanya 500 dan nisbah penolakan ragam sepunya
adalah 500. Apakah nilai minima Vcc dan Vnn yang akan memberikan
prestasi ini sambil menetapkan transistor-transistor dipincang di dalam
kawasan aktif-depan apabila isyarat masukan adalah sifar, Abaikan 16,
rp dan rs,
















O) Diberikan Rajah l-2, suattr litar yang terdapat ketaksepadanan' Lakar
kembali litar setara dengan peranti-p€ranti yang serupa dan sepadan,















Ws (VCs) ialah lebar tapak sebagai fungsi VCs.Nl adalatr ketumpaUn ditapak
dan A ialah luas pemancar. Qg ryCe) = NAW3 mewakili jumlah pendopan
bendasing per unit luas.
g$/o)




tunjtrkkan In - l5 dan nyatakan semua anggopan yanguz ,*4
digun&kan di dalam tsbitan itu.
(20%,
Apabila suatu sumber arus diperbuat menggunakan transistor pnp
gandaan-rendah, nilai pp mungkin clkup kecil menyebabkan nilai Fr
menjadi penting. Cadangkan tata tanda yang lain supaya Iid dan I€2





















Dberikan Vb" - U, t f
Ic.
- Vr ln , J dan nYatakant 
'" 2





untuk litar di Rajah 2.2, tenhrkan nilai R2 untrk menydiakan
Icr=lpA'AnggaplatrVcc=30V,Rt=29'3kQ'Vse(OlD=0'6V'
Crunakan liter yang sama carilah nilai Is2, diberikan Iref = lmA dan Rz










Raiah 3,I Raiatt 3.2
Anggarkan lrc1 den bandingkan nilai yang diperolehi dengan nilai yang
diperolehi daripada formula. Kiralah rintangan keluaran menggunakan litar







Peringkat keluaran seperti Rsjatt 4.l, anggap Vcc: 15V dan unark
semua peranti VCn(sat) = O.ZY,VnqOrO = 0'7V dan Bf = 50'
(i) Kiralatr had maksima positif dan negatif V6 untuk RI" = l0kQ









(ii) Kiralah kuasa purata maksima yang boleh ditenma oleh Rl
sebelum pengetipan berlaku untuk Rt = 10KQ dan Rl = 2KQ'
Kira kecekapan litar (peranti-peranti keluaran satraja) dan kiralatt
kuasa purata yang dibebaskan ke peranti-peranti keluaran'




R4ah 4.1 Rqiatt 4.2
Rajah 4.2 menunjukksn peringkat keluaran penguat kendalian 74I yang
mengandungi perlindungan litar pintas. Terangkan bagaimana litar itu
berfrrngsi. Kiralah ciri-ciri pindatr Qt+ dalam sebutan IC,IS, F' Vr, Rt
of Qr+ apabila Rr" = 0
(50/o)
(a) Rdah 5.1 adalah gambarajah p€nguat 741yangdipermudahkan'
Terangkan secara kualitatif operasi litar tersebut dalam sebutan
(i) masukan pemteza (iD peralihan aras dan





















Penguat peralatan pembezaan ditunjukkan di rajah 5.2, mempunyai
gandaan voltan 103 dengan kecekapan O.loh. Bolehkatr 741 memenuhi
keperluan ini. Berapakah gandaan voltan gelung-terbuka yang perlu
dipunyai oleh penguat itu? Anggaplah gandaan gelung-terbuka
mempunyai 100% dan 50% toleransi. Abaikan kesan-kesan Rin dan




Dberikan a = 2 x 105 dan Ay = 1000
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6, Kiralah gandaan isyarat kecil dan frekuensi -3dB isyarat rendah litar di rajah 6
dengan menggunakan data:
Rs = lKO, Rg:75(1, R3 :4KQ, Rl: lKQ, Rl :4Kf)' Rz = l0KCl
dan VCC = VE,: l0V. Data peranti adalah p = 200, VgE(ON) = 0.7V, tF =
0.25 ns, 16:200Q, rg (kawasan aktif) : 150Q, Cleo = l'3pF, Cpo = 0'6pF'
rlroc = 0.6V, Ccso = 2pF, .Po, = 0.58V dan ng = 0.5. Gtrnakan litar pembeza
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